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WAOODI SJit: SllCHSCHIJJJmRf,,NmMJl1' SIi DIE FOLCFJfDEN KOllE : SD{'l'()R • PRODllKT + IHJORMA',l'i:ON + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ ·~ +! Hu00 I+! ...... _r~ 
SUCHDt 8IE MIT DI:&ffll SCHLUSSEL Ill VERZEICHNIS DIE SEITBNNIJIIIDt DER YmO:rrnm.ICRHUNGODER DI~ KCXIUJINATB 
SEK.TOR 
EIER UND. GEFLUIDEL •.. ,. • • • • . . • • . . • • • • • • • • • . • •.• • • • • . • • • OEV 
M TI.CH. UND MILCHIRZEUGNISSE ..........•• , . • • . • • • • • • . • • • LAI 
RINDFLEISCH •••• · ••••••••••• · ••••••••••••• : • • • • • • • • • • • • • IIOV· 
SCHAFSFLEISCH •.••••• ; ••••• ·• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OYI , · 
SCHWEINULEISCH • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
PR01JCU{TE ' 
DER GANZE SEK'l'OR • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • ffl' 
BIER •.• • • • • ••• • • • • • • . • • • • . . • • • . . . • • . • ••• • • • • • • • • • • • • • • OEV 
'EIER AI.BONINE • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OVI>. 
GEl'LUD1EL •• , • . • • • • • • . . .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • vol. 
INFORMATION 
KREISLAUF 
lESTSETZUNGEN • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
I PORT'l'fflU00F· ,1· 
IIKROFIW 
' j 
VED YALG Ar N0ELE,AYDm 1'0W»mE KOBER : _SIKT08 + Pll>DJKT + I~TION + PERIODE 
108 mlllPEL .~ + ~ + I PBI00 I +·I .r · 
MID N0ELEN KAN·OU l'INDI SIDENIJMMF.a Ar. TIJESKRIF'n:r ELLER·REFERENCER PAA MIKROFICHDI. 
SFE.l'OR 
Am ED FJERKRAE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
JAARDC0D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OVI 
,.MAELK 0G MEJmIPBODOKTER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LAI 
0KSEK.0D ; •••••••••••••••••••••••• ~-~.................... BOV 
SVINm0D ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• ~-. • • • • • • POR 
PRODUKT 
······················································· m Am •••••••••••••••• ~ .•••••••••••••••••••••••••••••.••• OEV 
· AIDALBOMIN •••••••••••••••••••••••••• : • • • • • • • • • • • • • • • • OVA 
. l'JERKRAE •••••.••••••• ·• ';, ........................ ·• • • . • • • VOL \ 
INFORMATION 
PRI00 
PERIOJ)E 
FAESTELLUNGEN •• · •••••.••••••••••••••.•••••••••••••••• ·• r 
JJK.IJ!X. 1 
= I PORfflfflleJ0F l 
\. 
JOR INSTANCE 
WITH 'DIE KEY YOU CAN FIND IN 1ILE 'l'HE J>AGE NIJIIB1m or THE PUBLICATION OR-THE COORDIHATIONS <II THE IIICROFICHI. 
SECTOR 
AYGWN KAI KOTOPOYLOY • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
BOEIO KPEAE ; ••..••••.••••.•••••••••••••••• ~ • • • • • • . • • • BOY 
. MILK AND MI1JC PRODUCTS •••••••••••••••••••••••••••••. • • LAI 
OPOBETO KPEAE ••••••••.•• : . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • OVI 
· XIOPIO KPEAE •••••••••••••••••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
PRODUC'fS 
ALL 'lllE SEC'l'OR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 'ffl 
PDG OVALBUMIH ••••••••••••••••••••• ; ••••••••• ~........ OVA 
mos. . ... ; ... : .................................... ~ . .. . on 
POULTRY • , •••••.••• ·• • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VOL 
INFORMATIONS 
.......................... i .......................... . PRI00 
PERIOD 
. FIXATIONS. . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . • • .. . . . . . • • . . . . . . . • . . . . • . l 
. ·.· EL.LEI 1 
I POB'1TI'PlU00F I 
EN.IJ!ll 1 
TO SEARCH 1'0R c.unu;EO. THE KEY, . TAKI fOLIDIItES CODIS : . SEKTOR + PR01lJCT + INl'<lliATICM + · PERIOD : 
JOB·INSTANCE BJ+~+! HU00 I +I __ ,_. 
WITH 'DIE KEY YOU CAN FIND IN FILE m· PAGE NtJIIBffl or 'lliE PUBLICATION cm THE OOORDINATIONS (»,I 1.'HE' IIICROJ'lCHB.· 
SECTOR 
BEEi' •••••••••••••••••••••••••••••• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOV 
1iDGS AND POULfflY ••• ·• ~... ••• •.• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •.• • •• OEV 
. MILK AND MILK PRODUCTS ••••••••••••••••••••••••••••• ~ • LAI 
.PORK ••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.... • • • • POB 
/SHEEP .••••••••.•••••••••••.••••••• ; •••••••• · •••••••.•••• OVI 
PRODUCTS 
ALL THI SECTOR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ffl 
mG OVALBUMIH ••••••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • OVA 
mos •........................................... ; . . . . on 
POULTRY ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• ; •••••••. : VOL 
INFORMATIONS I 
'· ! 
APPLIED JROII . • .••••••..••••••••••••.••..••.•••••••.••• PRI08 
PERIOD 
.FIXATIONS •••••• ; •••••••.•••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • r 
'\ 
JS.LEX 1 
COMPONm LA. CLAVE DE BUSQUEDA,TOMAR JJJS.OODIGOS SIGDI»rl'K: smroR + PROllJm'OS + INJ'ORMACIONES + PIRIODICITAI 
. . POR F.TlllPI.O ~ + [§J + I 111100 J ~ j r ·j [ = I POR!TfHU00F I · 
l!mA CLAVEPmMITE FJf~ EN EL INDICE EL'NlllmO DE LA PAGINA.DE LA PUBLICACI<Jf O LAS COORDENADI\S DE LA MiboonCHA. 
· BECTOR 
CARNE DE OVINA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OVI 
CARRE DE FORCINO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
.CARNE DE VACUNA ••••• ·• • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOY 
HUEVO Y AYm ••••••••.••••• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
LECHE Y PRODUCTOS LAC'1'EOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LAI 
PROJJUCTOS 
AVES ••..••.•.. ; •••••.••••••••••••.•.••••• ; ••••••••••• VOL 
HUEVO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• DEV 
OVOA1'..BUMINA . . . . . . • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • . .• • • • OVA 
TODOS LOS su::TORF.S •••••••••••••••••.••••••••••••••••• ,. TTT 
INFORMACIONES 
:m VIGOR EL •...••••• · .••••..• , •.• • 1..................... PRI00 
. P1BIODICIDA 
FICCACIONl5 ...•.•... ·..••.••..... .. . . • • . • • . • • • • • • . . . . . r· 
' 
J'R,IJ:X,l 
COMPOOJ!R LA CLE DE R.BCQJRCHE9 REPRF2rnRE LES. ooms SUIVAN'l'S: ~ + PRODUIT + Uffl)RMATION + PBRIODICITE· 
PAR EmlPLE · · ~ + [~] -~ I PRI00 _ I + .._! _r _. 
CE'l'TF: C1E PmllET DE 'fflOUVER DANS L'INDEX LE NDMmO DE PAGI DE LA PUBLICATION 00 LIS COORIDINEm.DE LA MICR01'ICHE. 
· SECTEUR 
LAIT ET PROllJITS LAITIEBS . . •••• ~ •••••.••••• , • • • • . • • • • • • LAI 
owrs ET VOLAI'LLE AVICULTURE ••• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEY . 
VIANDE BOVINE •• -•••••••••••••••••••••• , •••••• · •••••••• -• .BOV 
VIAND& OVINE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. • OVI 
'VIANDE PORCIHK • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p0R 
PRODUITS 
OEUFS ••• · •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• OEV 
OVALl)UMINES •••••••• -•••••••••••• ,~ •••••••••• , •••• ,..... OVA 
TOOT, LE SECTElJR ••••••••••••••••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • ffl 
VDLAILLE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VOL 
INFORMATIONS 
EN -.VIGUEUR LE •• ~ • • • • . • • • • • • . • • • • • •. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • PRI00 
PERIODICITE · 
FIXATIONS • • . • • . . • • • . . . . . • • . . • • • • . . • • • • • • • • . • . • • • . . • • • l 
IT.LEX 1. · 
Jl'ORMATE LA CHIAVE DE RICERCA,CHIANATE I OOM.ICI SIEUDffl: : SE'l'TORJ + JIR01X7M'I + INJORMAZIONE + PIRIODICITA. i 
i,ai l!BJIIPlO ~ • ~ • I PRI• I • I , I k1 lUIT1'll'lll8ll I 
QUFSI'A CHIAVE PF.RME'ffl! DI 'l'ROVARE NKLL1INDICE IL NDMm0 DI PAGINA DELLA PUBLICAZiatE o. I mn'TAGLI DIL MICRO!~. 
SE'ITORI 
CARNE BOVINA . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOY 
CARNE OVINE •••••••••••••••••• : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OVI 
CARN! SUINE • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
LATTE E PROrorfl LAfflERO-CASEARI •••.••••••••••• , • • • • LAI 
UOVA E EOLLANE •••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • OEV 
PROIX!l"f I 
OVOALBUMINA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OVA 
] 10LLANE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VOL 
TUTTI I. SETTORI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Trr 
UOVA ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·OEV 
INFORMAZIONE 
ENTRA IN VIGORE • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PBI00 
PERIODICITA 
nssAZIONE . . . . . • •.• . • . . • • . . • . . . . . . . • . . • . . • . . • • • • . • • • • • 1 
8 
OM DE t.oEKSLDJTEL TE MAKEN. NUil' u DE vomENDE ooms : -slK'l'OR + PROJIJKT · :. INJ'OIIIATIE · - + ~tom 
BlJ VOORBDLD 
MET, DEZ!!: SLElJ'1:EI, VINDT MEN, IN DE IN.DU HET, BLADNUIIIER IN DE , PIJBLICATIE or DE, COOBDINATIN , OP DE MICROl'ICHR. 
SFCI'OR 
EIIBEN EN . GEVOGELTE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
MELK .· 1iJf . ZUIVELmODUKTEN • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LAI 
RUNDSVLEl!:S ••••...••.••••••• .- • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOV 
SCHAPEVLEES ••••.• -•• : ..•. , •••••••• ~ ••••••.•• ,. • • • • • • • • • OVI 
VARKENSVLEES ••• _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
PROJJUC'I'EN 
EIEBEN .•••••••..•••••••••••• -••••••.•••••• ·• ·• • • • • • • • • • • • • OEV 
GEHELE SEKTOH •••••• .- •••••••• _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Trr 
GIVOGELTE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • YOL 
OVOALBUMlNE ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• ~ • • • • • OVA 
IN10RNATIES 
GELDIG VANAF • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • PRI00 
P:FBIODICITEIT 
VASTS'1'ELLINGF1f ••••••••••••••• :.· ••• ,•.................. 1 
NL.LEX 1 
PO~LEX 1 
. COMPOR A CHAVB ])f: BUSCA, T<JfAR OS OODDlOS SJEUilft'ES : smroR + PROWTOS + INl'ORMACOBS + .. PIRIODICI* 
POR EX.BMPID ~ ·~ +j nu00 I+!. r I! 11Utntna00l' 
ESTA CRAVE PmMITE »IOONTBAR NO INDICE O NIJIOB) DA PAGINA DAPUBLICACAO CXl AS COORODfAS :IJA IIICROFICHA. I i 
SFCJ'OR 
CARNE DE SUINO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • POR 
CARNE 00 BOVINO ••••••.••••• '- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOV' 
CARNE 00 OVIHO ••••••••••••••• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ov.r 
LEITE E LACTICINIOS •.••••••.••.•........•.. ·. . . . . . . . .. LAI 
ovos EAVES ••••••• •.•........................ •• • • • • • •• on. 
PRODl!IOS 
AVES ••••••••.••••••••••••••••••••••••• ·•••••••••••••••• VOL 
(i)VALBlllINA • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OVA 
OVOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • ••• • • • • •• • • • • • OEV 
. SECTOR •••••••••••••••••• .'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'ffl 
INFORMACOES 
EM VIGOR !JII • • • • • • • • • . • . • • • • . . • • • . . • • . . • • . . . • • • • . . . • . • PRI08 
PERODICIDADE 
. FIXAOOES • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 
.... 1 
SVINEKOD 
S C H W· E I N E F L E I S C H 
PORK 
VI A ND E PO R C; IN E 
CARNI .SUINE 
VA R K E·N S V LEES 
. · Ffll'lT!IflI601 .. 
I 01/11 I 01/82 I 01/05 I 01/06 I · I 
ID.1/100 KG I 1966 I 1987 I 1951 I 1001 . I I I . I I I t I I 
_________ I __ I_· _ I_. _I_-· _1 _____ 1 __ 1_· __ 1 __ . I __ L ..... 4---I_·. _1·_·_· _ 
I I I I . I I I I I . I · ! · 1 I 
NO. RFIHD1ENT l86/3078l87/0082l67/1166l8?/2063I I I I I I l I I · 
___ ,_·_1 __ 1 __ , __ ._1 ___ 1 ___ 1_, -'--· 1 __ ,_·-1-'---. , __ . 
C.E. 
· 01.03.A.II A) 
01.03.A.II.B) 
02.01.A. III A)2 
02.01.A.III A)3· 
02.01.A.III A)4 
02.01.A.III A)5 
02:01.A.III.A)ti AA) · 
02.01.A.IIJ.A) 6 BB) 
-02.01.B. II. 0)4 
02.01.B.II C)6 
02.01.'B.ll C)7 
02.05.A.I 
02.05.A.II 
02.05.B 
02.06.B. I.A)l 
02.06.B.J.A)2 
02.06.B. I. A)3 
02.06.B. I.A)4 
02.06.B.I.A)5 
02.06;B.LA)6 
02.06.B.I.A)7 AA) 
02.06.B.I.A)7 BB) 
02.06.B.I.B)l 
02.06.B.I.B)2 
02.06.D.I.B):S 
02.06.B.~.8)4 
02.06.B.1.B)5 AA) . 
02.06.B.I.8)5 BB) 
02.06.B.II.D) 
02.06.B.II.G) 
15.01.A.I 
15.01!.A.TI 
16.01.A 
16.01.B.I 
16.02.A.II 
Al'GlrrER-SVINEK0D 
PIGMF..AT LF.VT'FS 
PRELEV'DIDffS VIANDE PORCINE 
HEITIICBN-VARKENSVLEBS 
I I I I I .I 
I I I I I I I 51,331 53,541' 53,54;1 5?,541 I 
·1 I I I I I 
I I 62,951 62,951 s1,1a1 · I 
I I I I I I 
I 113,811 11a,10111a,101116,491 
I I I I -I 
I 87,911 91,691 91,691 89,981 
I I I I I 
127,161 132,621 132,621 130,151 
I I . I I 
68,291 71,221 71,221 69,901 
I I I I 
127,161132,621 132,621 130,151 
I I I I 
127,161 132,621 132,621 130,151 
I I I I 
94,981 99,051 99,051 97,211 
I I I I 
69~071 72,041 72,041 70·. 701 
I I I I 
69,071 72,041 72,041 70,701 
I I I I 
31,401 32,751 32,751 32,141 
I I I . I 
34,541 36,021 36,021 35,:it>I 
I I I I 
18,841 19,651 19,651 19,281 
I I I I I I 100,471104,781 104,781 102,MJ 
I I I I 
199;891114,611 114,611 112,481 
I I I I 
113,81( 118,701 118,701 116,491 
I I I I 
87,911 91,691 91,691 89,981 
I I I I 
127,16('132,621 132,621 1:.50,151 
I I I I 
68,291 71,221 71,221 69,901 
I I I I 
127,161132,621 132,621130,151 
I I . I I 
127,161132,621 132,621 130,151 
I I·· I I 
221,351 230,851 230,851 226,561 
I I I I 
t74,25l 1~1.741 181,741178,361 
I · I I I 
218,991 228,401 228,401 224,151 
I I I I 
113,811118,701118,701116,491 
I I I I 
221,351 230,851 230,851 22.6,561' 
I I I I I 
I 221,351 230,851 230,851 226,561 
I I I I I 
I 94,981 99,051 99,051 97,211 
I I I I I 
I 69,071 72,041 72,041 10,101 
I . 'I I I I 
I 25,121 26,201 26,201 25,111 
I I I I I 
I 25,~I 26,201 26,201 25,711 
I I I I I 
I 126,391 131,111 131~111128,981 
I I I . I. I I 
I i1a,93I 226,851 226,851 210,921 I 
I I . I I I I 
I 141,431145,a11 145,a11 155,451 t 
I I I I I . I. 
I I I I I I 
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I 
ABSCHOEPFUNGEN-scewEINEl'LEI~ 
IXACCION-CARNE DE FORCINO I . ! 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIR,NIVELADOIUS-CARHE DI SUIHb 
.,, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
1· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
I 
1 · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
POR'l"1TPRI00F · 
I 01111 I 01102 I 01;05 I · 01100 I I I I I I . I I 
ll'!U/100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987. l I I I I I I I 1_1_,._, __ ,_,_[ __ 1_,_,_, ___ ,_ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLmmrr . l86/3078l87/0082l67/1166IB7/2083I I I I _ . I I I I 
__ . ··---·····-·· · ···---· _I____ . I. · · I . J __ J_ . _1_ __ 1 __ 1 . L_.I __ I I __ 
Al'GIY:l'EB-SVINEK0D ABSCHOEPFUNGEN--SCHWEINEFLEISCH 
PIGMF.AT ;LEVIES EXACCION-CARNE DE FORCINO 
PREL.EVDlENTS VIANDE roBCINE PRELIEVI-·CARNI SUINE 
HEFFil«l~-VARl{gS\ILEES I DIR.NIVKLADOmE-·CARNE DE SUINO 
j 
C.E. I I I I I I I I I I I I I I 
16.02.B.II1.A)2 AA) 11 I, 232,041 ·240,291 240,291 224,051 I I I I 
I I I I I I. I I l 
16.02 .. B.ITI.A)2 AA) 22 I 191,2sJ 198,17119a,111184,741 I I I I 
I I I I I I I I . I 
16.02.B.III.A)2 AA) 33 I 121,a11132,361132,361122,591 I I I I 
" I I I I I I I I I 
16.02.B.II1.A}2BB) 1.08,641 112,421 112,421 110,771 I I I I 
I I I I I I I I 
16.02.B.III.A)2CC) 79,101 81,361 81,36 78,231. ' I ·1 I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 'l 
I I I I l I l 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I· 
I I I I 
I I I I 
I I .I I 
I I I I 
I I l I 
I 1· I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I r I ·1 I 
I I I I 
I I I I I I 
I I r I I 
I I I I I 
I I I I I I I 
1· I I I I I I l 
I I I I I I I I 
I I I I I I '., I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I· 1· I 
I . I I 
·[ I I I I I I I I . 
I I I I I . I 
I I I I I I 
I ,. I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I· 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
I I 1 
I I I 
I I l 
I l I 
I l I 
I I l 
I l I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I .I 
I I I I 
I I I I 
I. l I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I. I I l 
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.. ..: 
/ . 
OKSEKOD 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIAND·E B.OVINE 
CARNE BOVINA. 
RUNDSVLEES 
JDJ/100 KG 
1XJV'1T'!PRI801' 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~.1~ 1~1~ 
I 1966 'I 1987 I 1ga1 I 1987 . I 1987 I t987 I 1987 I 19a7 I 1987 I 1 I 1987 I 1987 
--c---,----,-----1--· 1-· -1--1--1-.-' 1-. -1--1-. ---1-._ -!+I-. ·-1-. -, 
l86/3584l86/3921l87/0227l87/0614l87/0951IB"1/1146f8'1/1508IM/1947l87/2220l87/~l87/P.875l87/3199 NO. RmtEMENT 
________ 1 __ , __ , __ 1 __ 1_.-l~_.1 __ 1_. _1 __ 1-+-'-· _,_. -, 
Al'Gll'TER-KDLEr OKSEK0D ABSCHOEPJUNGEN.i.GEKUmLT R-ISCH 
:mozm :eovnm, BAT LEVIES EXACCIOH-CARNE . BOVIHA. REl'RIGl!JW)A ' 
PRELEI/I!X!NTS VIANDE:OOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOV:tNA.REJ'RIGJfATE 
HUFOOm.-GEKOELD RUNDVLEJ!S DIR.NIVELAilOJm>-CABNES OOVINN,RD'RIGmADAS 
C.E. . I 
I 
02.01.A. II B) 1 I I I I I I I I . . I I ! I I 
PAYS TIERS SAUl ACP ET Pl'(JI l172,635l172,635l193,155l193,155l193,155l193 1155l193,155j198,627l202,731l195,~91j195,891j212,307-
I I I I I . I I I I I . I I 
02.01.A.II B) 2 I I I . I . I I I I I I I I 
PAYS TI:ms SAUF ACP ET Pl'<JI l138,108j138,108f154,524l154,524f154,524l154,524l154,:>24f158,901l162,184l156,r?12l156,712l169,845 
I I I I I I I I , I I I - I 
02;01.A.ILB) 3 I I I I I I · I I . I I , f I 
PAYS Tims SAUF ACP.ET PT<JI l215,794l215,794IM1,444l241,444:l241,444l241,444l241,444j248,284l253,414j244,1864l244,864l265,384 
I I I I I I I I I I I I 
02.01.A.II B) 4 AA) I I I I I I I I I I I I· 
PAYS TURS SAUi' ACP ET Pr<II l~58,952l258,952l289,732l289,732l289,732l289,732l289,732j29'7,940l304,096j293J336l293,836l318,460 
I I I I I I. I I . 'I I i I - I 
02.01.A.JI B) 4 BB) 11 I I I . I I I I I I I . : I I 
PAYS TUBS SAUF ArJP ET Pl'CJI l215,794l215,794l241,444l241,444j241,444l241,444J241,444l248,284l253,414l244,i864l244,864l265,384 
I - I I I I I I I I I : I ~ 
02.01.A.II B) 4 BB) 22 . I I l . I I I . I I I I . .. I I 
PAYS TI.ms SAUF ACF ET PT<JI l215,794l215,794l241,444l241,444l241,444f241,444l241,444l248,284l253,414l244,i8641244,864l265,384 
I I I I - I I I I I I , I I . 
02.01.A.ll B) 4 BB) ·33 . I I . I I I I I I I , I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI I 296, 9311-290, 9311332, 226 J 332,226 I 332,226 I 332,226 I 532,226 I 341, 6371348, 696 I 356J932 I 356, 932 I 365,167 . 
________ , __ ,_· _, __ . '--'--'--'--'-· -. , __ 1_; _1 __ 1 __ 
· A1GIFI'ER-LEVENDI KVAm 
LIVE B>VINE ANIMAIB LEVIES 
PBELEVIIIEN'l'S :OOVINS VIVAN'l'S 
HEITOOffl-LEVENDE RUNDIREN 
ABSCHOEPFUNGEN-LEBEN'.DE BIND$ 
EXACCIC*-VACUH<l:l VIV03 
PRILIEVI-BOVINI VIVI 
DIR.NIVKLADOREE-BOVINA VIVOS 
C.E. I I· 
I l 
01.02.A; II I I I I I I I I I I , I I 
JUGOSLAVIJA I 50,3101 50,3101 50,3101 50,3101' 50,3101 50,3101 50,3101 50,3101 50,3101 50,;3101 50,3101 53,790 
AUTIUCHE/SUEDE/SUISSE I 33,6431 28,0001 35,2271 35,2271 36,5101 37,3741 41,5031 42,4901 45,4691 44~1 38,1181 31~628 
AUTBm PAYS Tim8 SANS,ACP PIU4,707l114,707l114,707l114,707l114,707l114,707l114,707l114,707l114,'707l114~707l114,707l122,641 
I I I I I I I I I I I I 
02.01.A.II.A) 2 I . I I I I I I I I I .. I· I 
JUGOSLAVIJA I 76,4711 76,4711 76,4711 76,4711 76,4711 76,4711 76,4711 76,4711 76,4711 76~4711 76,4711 81,761 
AUTIUCHE/SUEDE/SUISSE I 51,137 I 42,560 I 53,546 I 53,546 I 55. 495 I 56,808 I 63~ 084 I 64,584 j 69,113 I 6'7 J239 I 57,939 I 48,075 
AU'l'Rl!l, PAYS TIBBS SANS ACP Pl174,354j174,354l174,354j174,354j174,354l174,354l174,354l174,354l174,354l174,354l174,354l186,415 
I I I I I I I I I I I I ' 
02.01.A.II.A) 3 I I I I I I I I I I I I 
JUGOSLAVIJA 111~,707l114,707l114,707l114,707l114,707l114,707l114,707l114,707IU4,707l1¥,707l114,707l122,641 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE I 76,7051 63,8391 80,3181 -80,3181 83,2421 85,2131 94,6271 96,8771103,6691100~8591 86,9091 72,112 
AO'lmS PAYS TiffiS SANS ACPPl261,532l261,532j261,532l261,532l261,532l261,532l261,532l261,532l261,532j261,532l261,532l279,621 
I I I I I I I I I I I I 
02.01.A.II A) 4 AA) I I I I I I I _ I I I I I 
Atrl'RICHE/SUEDE/SUISSE I 95,aa11 79,799l100,398l100,398/10.t,052110&,515IUB,2831121,0971129,586l126.en11ea,636I 90,140 
AU'l'lmJ PAYS TIERS SANS ACP Pl326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326J914l326,914l549,527 
I I I I I I I I I i ·I I 
02.01.A.II A) 4 BB) I I . I I ,I, I I I I . I ,' . I I 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE. 1109,6751 91,279l114,840j114,840l119,022l121,839l135,300l138,518l148,229l144;211f124,266l103,107 
AUTR!S PAYS TUES SANS ACP Pl373,944l373,944l373,944j373,944j373,944l373,944l373,944l373,944j373,944l373~944l373,944l399,811 
· I I I I I I I I· I I . ·. I I 
02.06.C.I A) 1 . I 'I I , I I I I I I I I . I . 
AUTBICHE/SU.El'lr '"'HSSE _ I 95 ;881 I 79,799} 100, 3?8 I 100,398 I 104,052 I 106,515 I 118,283 I 121,097 I 129,586 I 126,0?4 I 108,636 I 90,140 
AIJTRES PAYS rnm SANS ACF Pl326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326,914l326;914l326,914l349,527 
I I I I I I I I I I I I 
02.06.C.I A) 2 I I I I I I , . I I I I I I 
AUTBICHE/SUEDE/SUISSE I 109,675 I 91,279 I 114,840 I 114,840 l119,022l 121,_839 I 135,300l 138,518l 148,2.29 I 144,.211j124,266 I 103,107 
A~ PAYS TIERS SANS ACP Pl373,944j373,944l373,944l373,944l373,944l373,944j373,944l373,944l373,944l373J944l373,944J399,811 
I I I I I I I I I I I I 
16.02.B.III B) 1 AA) \ . I I I I I · I I I I I . I 
AUTRfCHE/SUED.1VSUISSE 1109,6751 91,279l114,840l114,840l119,022l121,839l135,3!10J138,51Bl148,2.29l1-14~211l124,266l103,107 
AUTBES PAYS TIERS SANS ArJP_Pl373,944l373,944l373,944l3'73,944j373,944l373,944(373,944l373,944l373,9Hl373;944l3'73,944l:599,811 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I. I I I l 
I I I I I I I I I : I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I -I I ·1 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I . I I I I I · t ' 
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'· I.· 
IDVTT'l'PRIOOf 
I 01112 I I I I I I · I I I I I 
IDU/100 KG I 1987 I I I . I I I I I I I I 
__________ , __ ', , __ , __ , __ , __ l_~-"--· 1-i--1 __ 1 __ , __ , __ 
I I I I . I . I · I I I I I I · 
187 /3!555 I I I I I I I I I I I 
I_ _ L_· _1 ___ 1 __ 1__ _I. __ I_. _1 __ 1 __ 1 __ 1_· _I __ 
AfGIFTER-KOLET OKSEK0D 
FROZEN. OOVIN!i.S MF.AT .. LEVIrn 
.PRELEVDIEN'l'S VIANDE OOVINE OONGELEE 
IW'l'OO:m-GDCOELD RUNDVLEES 
ABSCHOEPFUNGEN-GEKOEHLT RINDFLEISCH 
EXACC:ION-CARNE BOVINA,RD'RIGJi:RADA 
:mELIEVI-'CARNI BOVINA BEFRIG:m.ATE 
DIR.NIVELADORm-CAIOOS BOVINA,REFRIGERADAS 
C:E. I I - l I I 
I I I I, I 
. 02.01.A.II B) 1 I I I I I I 
PAYS THES.SAUF ACP ET PTCJI 1224,6191 I I I I 
I I I I I I 
02.01.A.II B) 2 I I ) I I I 
PAYS TI.ms SAUF ACP ET Pl'OM 1179,6951 I I I l 
I I I I I I 
02.01.A.II.B) 3 I I I I I I 
PAYS Tn21S SAIJF ACP tT P'JUI I 280. 774 I I I I ' I 
I . I I t I 
02.01.A.II B) 4 AA) 1. I . I I 
PAYS TIERS SAUF MJP ET Pl'<Jif 13:36,9281 f I 
I I I I I 
02.01.A. II B) 4 BB) 11 I I I I I 
PAYS Tims SAUi' ACP ET Pr<II I 280, 774 I ~- I I 
, -- I I I I I 
02.01.A.n e> ., ee> 22 1 I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pre* I 280. 774 I I I . I 
I I I I I 
.. 02.01.A.II B) 4 BB) 33 I I I I I I 
PAYS TI.ms SAUF ACP ET 11lUI I :586, 344 I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ____ I __________ I __ 
AmI:rfm-LF.VDDI. KI/AJE 
LIVE Jl)VlNE ANIMALS LEVI~ 
PRELEVl!JO:NTS OOVINS VIV~ 
HDTIJ«lffl-LEVENDE RlJHDEREN 
c:E~----·------·-·- -·--·----- f , I 
I' I 
01.02.A.II I- I 
JUGOSLAVIJ"A I 53,7901 
AUTRICHF./SUEDE/SUISSE I :30,1711 
AUTRm PAYS Tl~S SANS ACP Pj122,641j 
'I I 
02.01.A.ILA) 2 I I 
JUGOSLAVIJA I 81,761 I 
AUTRICHI!VSUEDE/SUISSE I 45,8601 
AU'l'RES PAYS TIERS SANS ACP Pl186,415I 
I I 
02.01.A. ll .A} 3 I ' I 
JUGOSLAVIJA I 122,6UI 
AU'l'RICHE/SUEDE/SUISSE I 68,7901 
AU'l'RES PAYS TIERS SANS ACF Pl279,621I 
I I 
02;01.A. II A) 4 AA) I I 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE I 85,9881 
AU'l'RES PAYS TIERS SANS ACP Pl:549,5271 
I I 
02.01.A.Il A) 4 BB) I I 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE I ,98,3581 
A~ PAYS TTH SANS ACP Pl399,811.j 
~ . I I 
· 02.06.C.l A) 1 I 1 · 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE I 85,988 I 
AU'l'RES PAYS TIERS SANS ,ACP PIM9,527I 
. I I 
02.06.C.I A) 2 I I 
AUTRICHF./SUEDE/SUISSE I 98,&>81 
AOTR~ PAYS 'l'IEBS. SANS ACP Pj399,811I 
I I 
16.02.B.III D) 1 AA) I I 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE I 98,3581 
AUTRm PAYS TiliES SANS ACP Pl399,811J 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I . 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
. , 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
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ABSCHOEPFUNGEN-LEBENDE RINDJlR 
EXACCION-'VACUNCE VIVOS 
PRILIEVI-BOVINI VIVI 
DIEi. NIVKLADORFl,-BOVINA VIVOS 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

! ' 
'. 
AEG 
EIER 
EGGS· 
OEUFS 
U OVA. 
EIEREN 
OEVOEVPRI001 
I I 01111 I 01102 I 01/05 I 0110a I I I I I I I I I 
ECU/100 KG I 1986 I 1951 I 1951 I t-98'7 · I I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_· _1 __ 1 __ 1 __ , __ 1-+1 __ 1 __ 
I I I _ 1 I I , I I I I · : I I -
NO. Rl!DLD1ENT l86/3188l67/0266l87/1163l87/2235I I I I I I i I I 1_· _,_, _, __ 1 __ ,_._1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1~1 __ , __ 
! 
A1Gll'TER-Am ABSCHOEPl'UNGEN"".EIER 
mos LBVUS IXACCI<II-BDEVO 
PRELEVBMffiTS OEUJ'S PRILIEVI-UOVA 
HUTDIUi'H-~ DIR.NIVELAJX)RD;--0¥00 
C.E. I I I I I I 
I I I I I 1-
04.05.A.I.A)1 12.731 15,541 15,731 15,571 I I 
I I I I' I I 
04.05.A.I.A)2 ,, 4,831 5~091 · 5,161 5,051 I I 
I I I I . I I 
04.05.A.I.B) 48,561 44,361 44,921 43,521 I I 
I . I I . I I I 
04 .05.B.1. A)1 219,491 200,511 203,041 196,711 I ,I 
I I I I I I 
04.05.B.I.A)2 56,331 51,461 52,111 50,481 . I I 
I I I I . I I 
04.05.11;.1.B)t 99,061 90,491 91,641 88,781 I I 
I I I I I I 
04.05.B.I.B)2 I 105,861 96,701 97,931 94,871 I I 
I I I . I I I I 
04.05.B.I.B)3 I 227,261 207,601 210,23 20:s,s11 I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I ~ I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 1. 
I I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I · 1 I 
-, I I-
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I ' I I 
I I I . I I 
I I I I 
I I I 1-
I ·1 l I 
I I 1· I 
I I I I I 
I. I I , I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I . I 
I I I I I I 
I . I I I I 
I I I I I 
I I I I I. 
I I 1- I I 
I I I I I 
I I I -I r 
I I I I I 
- I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I: 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
-1 , I . I .I I 
I I I I . I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I, I 
20 
FJERKRAE 
GE F_ LUE GEL 
p·ouLTRY 
· VOLAILLE 
POLLAME 
GE VO GEL TE 
li 
f OEVVOLPRI001 
i 
I 01111 I 01102 I 01/05 I 01/06 I I I I I I ! I I 
:n::tl/100 KG ~ · 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I . I · I \ . I I I I I . 
---,-----------'1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~1--1--
NO. RmLDIENT 
1 I I I I I , I · I I I / .1 t 
l86/31B7l87/0264IB7/1162JB7/BaMI I I I I I I I I 
________ 1_._
1 
1_·_1 __ 1 __ 1. __ . I __ L __ l __ l __ l---f-l __ · I __ 
C.E. 
01.05.A.I 
01.05.A.II 
01.05.B.I · 
01.05.B.II 
01.05.B.IlI 
01.05.B.IV 
01.0;>.B.V 
02.02.A.I.A) 
02.02.A.I.B) 
02.02.A.I.C) 
02.02.A.II.Al 
02.02.A.II.B) 
02.02.A~II.C) 
02.02.A.III.A) 
02.02.A.III.B) · 
02.02.A.n.A) 
02.02.A.IV.B) 
02.02.A.V 
02.02.B.I.A,) 
02.02.B.I:B) 
02.02.B.I.C) 
02.02.B.II.A)l 
02.02.B.ll.A}2 
· 02.02.B. II .A)3 
02.02.B.II.A)4 
02.02.B.II.A)5 
02.02.B.II.B) 
02.02.B.II.C) 
02.02.B.ll.D)l 
02.02.B.Ii~D)2 
02.02.B.II.D}3 
02.02.B.II.E)i 
02.02.B.II.E).2AA) 
02;02.B.II.E)2BB) 
02.02.B.:J;I.E)3 
A1GIFrm-FJERKRAE 
POULTRY LEVIES 
PRELEVDIENTS VOLAILLE 
HDTOOEN-GEVOOELTE 
I I I I I 
I I I I I 
I 19,531 23,401 23,661 23,501 
I I I I I 
I e,051 7,621 7,711 7,531 
I I I I I 
I 3',491 31,421 31,861 31,231 
I I I I I 
I 46,811 49,451" 50,081 48,771 
I I I I I 
I 44,26\ 48,611 49,201 48,061 · 
I I I I I 
I 54,271 36,091 36,!511 35,701 
I . I I I I 
I 52,82\ 51,041 51,671 50,351 
I I I I I I 36,301 $,481 40,041 39,241 
I I I I I 
I. 43,551 44,891 45,521 44,611 
I ·I I I I 
I 47;461 48,921 49,601 48,611 
I I I I I 
I 55,011 ~.1e1 58,921 57,381 
I . I I I I 
I 66,871 70,MI 71,541 69,671 
I. I I I I 
I 74,301 78,491 79,491 77,421 
I I I I I 
I 63,231 69,441 10,291 68,651 
I I I I I 
I &7,421 74,231 75,t&I 73,381 
I I I I I 
I 48~951 5i,55I s2,1s1 51,001 
I I I I. I 
I 53,641 56,501 57,161 55,901 
I I I I I 
I 75,461 72,921 73,811 71,931 
I I I I I 
I 141,581 155,eel 157,8411:;4,101 
I I I I I 
102,601 106,261109,541107,101 
I I I I 
13',121 131,921· 133,601 130,351 
I I I I 
52,211 53,811 54,561 53,471 
I I I I 
81,731 86,341 87,441 85,161 
I I I I 
74,161 81,651 82,681 80,721 
· 1 I I I 
59,001 62,151 62,881 61,491 
I I I I 
83,01f 80,2fl 81,191 79,121 
I . I I I 
39,291 40,851 41,371 40,381 
I I I . I 
27,201 2.8,281 28,641 27,951 
I . I I I 
101,131 111,351 112,741 110,071 
I I I I I 
78,321 82,481 83,461 81,601 
I I I I 
.71,861 74,071 75,111 73,611 
I I I I 
97,7&1107,631 106,981106,401 
I I I I 
. 36,711 38,661 39,121 38,251 
I I I I 
66,081 69,591 70,421 68,851 
I I I .. I 
67,501 69,581 70,561 69,151 
I I I I 
I 1. I I 
22 
ABSCUOEPl'IJNGEN-GEl'LUJllKL 
EXACCION-AVES 
PRKLIEVI-POLLAIIE 
• DIR. NIVBLAJXmE--AVES 
·I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· 11 
1, 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
L 
1 
retJ/100KG 
NO. • Rmtmi1ENT 
C.E. 
02.02.B.II.F) 
· 02.02;B.II.G) 
02.02;C 
02.03.A 
02.03.B 
02,05.C 
15.01.B 
16.02.B.I.A.t.M 
16.02.B.I.A.1.BB 
16.02.B.I.A.2 
16.02.B.I.B 
16.02.B.I.C 
OEVVOIJJRIOOI' 
I 01111 I 01102 I 0110:; I 01)0a I · I I 
I 1986 I .1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
--'-· -'--'-· -'--'~· -'-· _, __ 1 __ , __ 1 __ ,_._, __ I f I I I . I I I I I I I 
l86/3187l87/0264l87/11&2le7/2234I I I I I I I I 
·--'----'--·· I __ . '--· I __ I __ I_· _. I __ . I __ I __ I __ I~-
AFGIFTEB-f~ 
POULTRY LEVIm:l 
PRELEVDIENTS VOLAILLE 
· mnTINGEN-GEVOGELTE 
. I 
I I . I - I 
94,011101,421102,691100,14J 
I I I I I 
I 120,90112:.i,701127,281 124,241 
I I I I I 
I 2?,.201 28,281 28,641 27,951 
I I I I I I 632,301 694,401 '702,901 686,501 
I I I I 
69,521 72,281 73,191 71,441 
I I I I 
60,451 62,851 63,641 62,121 
I I I I 
72,541 75,421 76;371 74,541 
I I I I 
97,901 103,101 104,321 102,001 
I I I I 
126,661 131,34,I 133,021 129,801 
t I I I 
132,991138,271140,011136,661 
I I I I 
72,54[ 75,42[ 76,371 14,541 
I I I I 
42,321 44,001 44,55 43,481. 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I, 
, I 
., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 .
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ 
I 
I 
I 
ABSCHOEP.FUNGEN-GD'LUJinEL 
EXACCION-AVES 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR.NIVELAIX>RES-AVES 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· I 
I 
,-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
. ' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

AEGALBUMIN 
. E I E R - A .L B U M I N-. E 
EGG. 0 VAL B UMIN 
OVALBUMINES 
OVOALBUMINA 
OVOALBUMINE 
OEVOVAPRI00F 
I 01/11 I 01/02 I 01/05 I 01/08 I . I I I I I I I I 
m!U/100 KG I 1986 I 1987 I 1987 · I 198? I I I . I I I i I I 
~~~~~~~~1~·-1_·~1--· _I~·-· 1 ___ 1 ___ 1~-1~-1~_1_· _._t l~_I_·~·· 
NO. RliDLDIENT 
C.E. 
35.02.A.II.A)l 
35.02.A.II.A)2 
I I I I I I I I I I \ I I 
la&/3186J87/026:>l87/1164l87/2236I 1 · , I I I I : I I . 
. 1_ __ _1 __ 1 __ ; 1 __ .__ 1 __ _L __ 1_,_1 __ l __ 1~1 __ 1_. ·_ 
AJ'Gtrrm-AmALBUNIN 
ml OVALBDMIN LIYI:ffl 
PRELEVDIKN'l'S OVALBlllINIS 
HEITOOEN-OVOALIDJINI 
I I.: 
I I I I I 
I 197,151180,101182,361176,691 
I I I . I I 
I 26,111 24~401 24,711 23,941 
· I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I · 
I I I I 
I I I I 
I 1· I :1 
I I I I 
I I I I 
I I I. I 
I I I 
I I I 
I I I 
I t 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . I 
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ABSCHOEPl'UNGEN-EIER ALBUMINE i 
EXACCl<*-OVOALBUMINA 
PRILIEVI-OVOALBUMINA 
DIR.NIVELA.lX>RE-OVALBUMINA 
I 
I I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ 
l 
I 
I t/ 
I 
I 
I 
I , I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I-
I 
I 
I 
I 
I 
,. 
I 
I I -
I I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I. 
·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·I· 
1·. 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PR OD U I. T S L A I.TI.ER S 
PRODOTTI LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN 
I . 
Blli/100 KG 
LAITT'!PRI6'1 
I 01101 I 1s101 I 01102 I 1s102 I 01103 I 16/03 1- 01/04 I 16/04 I 01105 I 16/Qfi I 01/06 I · 16/06 · 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1•1~,~ 
________ ·1 __ 1 __ , ___ 1 __ 1_. _, __ , __ 1 __ 1 __ 1-+-1 __ 1 __ 
I I I I I .I I I - I . - I : I I -
l86/399'7l87/0087l87/0281l87/0440l87/0573IB7/0714l8'7/0942l8?/1057(87/1167l87/1~l87/1507·l87/1645 
------~-I __ I __ · l __ 1 __ 1_ _ J __ l __ 1 __ 1 __ 1_i_1 ___ I __ 
C.E. 
04.01.A.I.A) 
04.01.A.I.B) 
04.01.A.II.A) 1 
04.01.A.II A) 2 
04.01.A.II.B) 1 
04.01.A.II B) 2 
·04.01.B.I 
04.01.B.II 
04.01.B.III 
04.02.A.II.A)l 
04.02.A.II.A)2 
04.02.A.1I.A)3 
04 .02.A.1I.A)4 
04.02.A.II.B)l 
04;02.A.II.8)2 
' 04.02.A.1I.B)3 
04 .02.A. II. B)4 
04.02.A. III.A)l 
04.02.A.II1.A)2 
04.02.A.III.B)l 
04.02 A.III.~.)2 
04.02.B.I.A} 
04.02.B~I.B)1.AA) 
04.02.B.I.B)1.BB) 
r 
04.02.B.I.B)l.CC) 
04.02 B.I.B)2 AA) 
04.02 B.I.8)2 BB) 
04.02 B.I.B)2 CC) 
04.02.B.II.A 
04.02.B.II.B)l 
04.02.B.II.B)2 
04.03.A 
04.03.B 
04.04.A 
Al'GIFI'Dl-ME.lDUPRODUKTER 
MILK IOODUC'l'S -LEVIlS . 
PRELEVDt1F.NTS PRODUI'l'S LAITIImS 
HEITI1GEN-,ZUIVILPR01XJKTEN 
ABSCBOEPFONGEN-MILCHDlZEUGNISSI 
EXACCION-PRODUCTOS LACTmS . 
PRELIEVI-PRODJTI'I LATITERO-CASEARI 
DIR.NIVKLMX:>Rm-I.ACTICINIOS 
I I I I· I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 32,s21 :s:s,03J 33,531 33,551 :s:s,1>51 33,551 33,551 :s:s,601 :s:s,601 :s:s;&91 :s:s,691 :s:s,63 
I I I I·, I I I I I t : I . I 
I 30,211 30,621 31,121 31,141 31,141 31,141 31,14\ 31,19\ M,191 31,2.a1 31,281 31,22 
I I I I .1 I I I I I I I 
I 30,211 30,621 31,121 31,141 31,141 31~141 -31,141 31,191 31,191 31~281 31,281 31,22 
I I I I I I I I I I I . I 
I 36,901 37,431 M,151 :sa,1a1 :sa,1a1 M,181 38,1a1 38,241 38,241 38~351 38,351 38,28 
.1 I _ I I I I I I I I I I 
29,001 29,411 29,911 29,931 29,93( 29,931 29,931 29,981 29,981 30.0,1 30,071 30,01 
I I I I I I I , I I I I 
35,69( 36,221 36,941 36,971 36,971 36,971 36,971 37,031 37,031· 37~141 3?,141 37,0? 
I I I I I I I I I I I 
73,131 74,391 76,801 76,881 1s,as1 1s,as1 76,881 r,.011 11,011 77~211 m,21J 11,10 
. I . I I 1· I I I I I , I I 
154,691157,361162,471162,621162,621 162,621 162,621 162,901 162~901 163~461163,461163,09 
I I I I I I I. I I I I 
239,061 243,ist 251,0s1 251,331 2o1,:s:s1 251,:s:s1 251,331 251,761 251,761 252;i62I 252,621 252,95 
I I I I I I I I , I __ I I 
PG I 29,791 31,471 32,041 32,161 32,16(' 32,161 32,161 32,371 32,~71 32,791 32,791 32,51 
I I I· I I I I I I I I I 
I 160,301 162,321163,021163,161163,161 163,161 163,16\ 163,41\ 163,411163:,921163,921163,58 
I I ' I I I I I I. I I I. • I I 
I 211,281 216,131 217,791 210,131 210,131 21a,131 218,131 218,731 218,731 219j',95f 219,951 219,15 
I I I I I I I I I I i I I 
I 213,701 218,551 220,211 220,551 220,551 220.55\ 220,551 221,151 .221.151 222,371 222,37( 221,57 
I -I I __ I I I I I I I -.- I - I 
I 258,371 260,101 260,691 260,811 2&0,e11 260,a11 2ri0,a11 261,021 261,021 261/,461 261,461 2&1,11 
I I I I I I I I I I I I 
PG I. 153,051 155,011 155,771 155,911 155,911 155,911 155,911 156,161 156,161 156,67( 156,671 156-,~ 
I I I . I I I I I I I I I 
PG I 204~031 208,881 210,541 210,881 210,881 210,881 210,881 211,481 211,481 212,701 212,701 211,90 
I I I I I I I I I I I I 
I 206,451 211,301 212,961 213,301 213,301 213,301 213,301 213,901 213,901 215;121 215,121 214,32 
I I I I I I I I I I I I 
I 251,121 252,851 253,441 253,561 253,561 253,561 253,561 253,77\ 253,771 254,211254,211253,92 
I I I I I I I I I I I I 
PG I 311!,141 30,141 30,141 30,141 30,141 30,141 ZJel,141 30,141 30,141 30,141 30,141 30,14 
I I I I I .. I I I I . I I I 
I 40,691 40,691 40,691 40,691 40,&91 40,691 40,691 40,691 40,691. 4.,691 40,691 40,69 
I I I I I I I I I I - I I 
I 154,69\ 157,361 162,471 162,62\ 162,621 162,621 1&2,62( 1&2,901 162,901 .163,461 1~3.461 163,09 
I I . I . I I . I I I I . I . ' -, I I . 
I 239,061 243,t9I 251,091 251,331 251,331 251,3.,I 251,331 251,761 251,761 25i,s21 252,621 252,05 
I I I I I I I I I I 1· I , 
I 36,271 36,271 36,271 36,271 36,271 36,271 36,27\ 36,271 36,271 36,271 36,271 ~.27 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,5301 1,5501 1,5571 1,5591 1,5591 1,5591 1,5591 1,5511 1,5611 1,5661 1,5661 1,563 
I I I I I I I I I I . I I 
I 2.0401 2,088\ 2,1051 2.108( 2,1081 2.1081 2.10a1 2,1141 2,1141 2,1211 2,1271 2,119 
I ·1 _I I _ I I I I I I __ I I 
I 2,5111 2,5PJll 2,534:I 2,5351 2,5351- 2,5351 2,5351 2,537( 2,5371 2,5421 2,M21 2,539 
I I I I I I I I. I I . I I 
I 1,5301 1,5501 1,5571 1,5591 _ 1,5591 1,5591 t,5591 1,5611 1,5611 1:,_5661 1,5661 1,563 
I I I I I I I I I I · I I 
I 2,0401 2,0881 2,105\ 2,10a1 2,1081 2,1081 2,1081 2,1141 2,1141 2,,1211 2,12'71 2,us 
I I I I I I I I I . I I I I 
I 2,5111 2,5281 2,5341 2,5351 2,5361 ·2,5351 2,5351 2,5371 2,5371 2:,5421 2,M2I 2,539 -
I I I I I I I I I I I I 
PG I 52,911 52,911 52,911 52,911 52,911 52,91.I 52,911 52,91\ 52,911. 5'!,911 52,911 52,91 
I I I I I I I I I I ~ I I 
I 1,5461 1,5751 1,6241 -1,6261 1,6261 1,6261 1,6261 1,6291 1,6291 1.·6MI 1,6341 1,630 
I I I I I I I I I I I I 
2,3901 2,4311 2,5101 2,5131 2,5131 2,5131 2,5131 .2,5171 2,5171 2,5261 2,5261 2,520 
I 'I I I I I I I · 1 I I . 
RG 281,251 286,111 295,401 295,681 295,681 295,681 295,681 296,191 296,191 297,201 297,201 296,53 
I I I I I I I I I I I 
343,131 349,051 360,391 360,731 360,731 360,731 360,731 361,351 361,351 362,581362,581 361,77 
. I I I · I I I l I I I I 
llG 230,221 225,731 225,731 225,731 225,731 225,731 225,731 252,561 252,561 252,561 252,561 262,.47 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
28 
~ I 
R •' i, < .- -:-:--.,---
.. _ 
1~1~1·~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
Fl!0/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ . I __ 
NO. Rmr.nm,J' 
C.E. 
04.01.A. I.A) 
04.01.A.I.B) 
04.01.A.II.A) 1 
04.01.A.II' A) 2 
.. 04.01.A.II.B) 1 
04.01.A.II B) 2 
04.01.B.I 
04.01.B.II 
, 04.01.B. III 
04.02.A.I 
04.02.A.1I.A}1 
04.02.A.II.A)2 
04.02.A.II.A)3 
04.02.A.II.A)4 
04.02.A.II.B)l 
04.02.A;II.B)2 
04.02.A.II.B)3 
04.02.A.II.B)4 
04.02.A:III.A)l 
04.02.A.1II.A)2 
04.02.A.IU.B)l 
04.02 A.III.B.)2 
04.02.B.I.A) 
04.02.B.T.B)t.AA) 
04.02.B.I.B)l.BB) 
04.02.B.I.8)1.CC) 
04.02 B.I.B)2 AA) 
04.02 B.I.B)2 BB) 
04.02 B.I.B)2 CC) 
04 .02.B. II.A 
04.02.B. II.B)1 
04.02.B.II.B)2 
04.03.A 
04.03.B 
04.04~A 
I I I I . I I I . I I I I I 
l87/2009J87/2/b70l87/229"1l87/2441l67/2577l87/2749l87/2907l87/~7l87/3242l87/3414l67/3553l87/3'735 
___ 1 ___ 1___ _____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ,_._, __ 1 __ 1_._,_· _I __ 
AJGIFTER-MEJDUPRODUK'l'IR 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVDIENTS PROOOITS LAITIERS 
HDTitllRN--ZUIVKLPROllJKTEN 
ABSCHOEPFUNGEN-MILCHmZEl.JGNISSE 
BXACCION-'PRODUCTOS LACTJOOS 
PRELIEVI-PR01X71TI LA1TIERO-CASF.ARI 
DIR.NIVELADC>R!E-LACTICINIOS 
I I . I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
33,621 33,621 33,561 33,561 33,45·1 33,681 33,681 31,321 30,461 29,931 29,931 · 30,07 
I I I - I I I I I I I I 
31,211 31;211 31,151 31,151 31,041 31,271 31,271 28,911 28,051 ·27,521 27,521 27,66 
I I I I I I I I' I J I 
31~211 31,211 31,151 31,151 31,041 31,271 31,271 '28,911 28,051 27,521 27,521 27,66 
I I ·1 I I I I I I I I 
38,261 38,261 38,191 38,191 38,051 36,341 38,341 35,791 34,571 34,151 34,151 34,32 
I I I . I I I · I I I I I 
30,001 30,001 29,941 29,941 29,83J 30,061 30,061 '27,701 26,841 26,311 26,311 26,45 
I I I . I I _I I ' I r I I 
37,051 37,051 36,981 36,981 36,841 37,131 37,131 34,581 33,361 32,941 32,941 33,11 
I I I I I I I l I I I· 
77,061 77,061 76,891 76,891 76,591 77,231 77,231 75,181 71,231 72,441 72,44( 72,72 
I I I I I I I I I I I 
163,011163,011162,661162,661162,021 163,381 163,381159,031 150,691153,251153,251153,84 
I I I I I I I I I I I 
251,921 251,921 251,381 251,381 250,401 .252,491 252,491 245,771 232,881 236,841 236,841 237,75 
I I I I I I I I I I I 
PG 32,451 32,451 32,181 32,181 31,711 32,731 32,731 32,431 32,741 34,091 34,091 34,40 
, I I I I I I I I I I I 
163,501163,501163,191 163,191162,611 163,841 1.63,841 140,921139,271 130,511 130,511 131,59 
I I I I I . I I I I . I I 
218,961 218,961 218,201 218,201 216,821 219,771 219,771 216,171 211,341 203,451 203,451 204,66 
I I I I I I I . I _ I I · I 
I 221,381 221,381 220,s21 220,&21 219,241 222,191 222,191 21e,59I 213,761 205,871 205,871 201,08 
I I . I I I I I I I I I I 
I m1,111 261,111 260,831 260,831 260,541 261,401 261,401 258,351 252,941 242,541 242,541 243,16 
I I I I I I I I I I I l 
PG I 156,251 156,251155,941155,.941155,361 156,591 156,591 133,671 132,021123,261 123,261124,34: 
I I . I I I I , I I I I I I 
PG I 211,711 211,711 210,95( 210,951 209~571 212,521 212,521 208,921204,091196,201196,201197,41 
I _ I I I I . I I I I I I I 
I 214,131 214,131 213,371 21:s,371 211,991 214,941 214,941 211,341206,511198,621 198,621 199,83 
I I I I I I I I I . I I I I 253,861 253,861 253,581 253,581 253,091 254,151 254,151 251,101 245,691 235,291 235,291 235,91 
I I I ~ I I I I I I I I I 
ro I 30,asl 30,BBI 30,881 30,asl 30,881 30,881 30,BBI 30,881 30,BBI 30,861 30,881 30,88 
I I I I I I I I I I I I I 41,691 41,691 41,691 41,691 41,691 41,691 41,691 41,691 41,691 41,691 41,691 41,69 
I I I I I I I I I I· I I 
I 163,011163,011162,661162,661162,021 163,381 163,381 159,031150,691 153,251153,251 153,84 
I I I I I I I I I I I I 
I 251,921 251,921 251,381 251,381 250,401 252,491 252,491 245,771 232,881 263,841 263,841 237,75 
I I I I I . I I I I I I I 
I 36,271 36,271 36,211 36,271 36,271 36,271 36,271 36,271 36,271 36,211 36,271 36,27 
I I I I . I I I I I I I I 
I f,5621 1,5621 1,5591 1,5591 1,5531 1,5651 1,5651 1,3361 1,3201 1,2321 1,2321 1,243 
I 1· I I I I I I ·I I I I 
I 2,1111 2,1111 2.1091 2,1091 ·2,0951 2,1251 2,1251 2,0891 2,0401 1,9621 1,9621 1,974 
I I I I I I I . I I I I I 
I 2,5381 2,5381 2,5351 2,5351 2,5301 2,5411 2,5411 2.,5111 2,4561 2,3521 2,3521 2,359 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,5621 i,,5621 1,5591 1,5591 1,5531 1,5651 1,5651 1,3361 1,3201 1,2321 1,2321 1,243 
I ·I I I I I I I I I , I I 
I 2,1111 2,1171 2,1091 2,1091 2,0951 2,1251 2,1251 2,0891 2,0401 1,9621 1,9621 1,974 
I I J I· I I I. I I I I I 
I 2,5381 2~5381 2,5351 2,5351 2,5301 2,5411 2,5411 2,5111 2,4561 2,3521 2,3521 2,359 
I I I I I I I I I I I I 
PG I 53,761 53,761 53,761 53,761 53,761 53,761 53,7&1 53,761 53,761 53,761 53,761 53,76 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,6301 1,6301 1,62s1 1,6261 1,6201 1,6331 1,6331 1,5901 1,5061 -1,5321 1,5321 1,538 
I I I I I I I I I I I I 
I 2,5191 2,5191 2,5131 2,5131 2,5041 2,5241 2,5241· 2,4571 2,3281 2,~I 2,3681 2,m 
I I I . ,I I . I · I I I 1· I I · 
PG I 296,381 296,381 295,741 295,741 294',591 M,051 297,051 2.89,141 273,981 278,63( 278,631 279,71 
I I I I . I .I I I I I. I I I 361,581 361,581 360,801 360,oof 359,401 362,401 362,401 352~ 751 354,261 339,931 339,931 341,2.5 
I I I I I I I 1· I I I I 
ro I ?62,471 266,621 266,621 266,621 266,621 270,571 270,57) 265,981 265,981 264,581 260,631 260,63 
-I I I I I I I I I I I I 
I I I·, I I I I I I I I I 
29 
i ' 
1 LAI'r1TPR100F 
I 01101 · I 15101 I 01102 .1 1s102 I 01103 I 16/03 I 01104 I 16/04 I 01105 I 16/. 5: I 01/06 I 16/06 
. m11100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 198'7 I 1987 I 1987 I 1907 I 1987 .1 1987 I 19817 I 1987 I 198? 
________ 1 __ 1_. _. _J_. _1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~1 __ 1 __ , 
NO. RmLDIENT 
. I I · I . I I I I I I I · 1 I I 
l86/3997l87/0087l87/0281l87/0440l87/0573l87/0714l87/0942l87/1057l67/1167l87/153Bl87/1507l67/1645 
_______ I_· _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ . l_j_l_· _I __ 
04.04.C 
04.04.D.I.A) 
04.04.D.I.B) 
04.04.D.II 
04.04.E.I.A) 
04 .04.E.I.B)1 
04.04.B.I.8)2 
04.04.K.I.C) 1 
04.04.E.I.C) 2 
04.04.E.II.A) 
04.04.E.II.B) 
17.02.A.II 
21.~.F.I 
23.07.B.I.A)3 
23.07 .B. I.A}4 
23.07.B.LB)3 
23.07 .B. I. C)3 
23.07.B.II 
AJGIFTBR-ME.JDUPRODUKTBR 
MILK :moDUCTS LEVIlS 
PRELEVDIEN'l'S PROJXJITS LAITI-
IWTOOEN-ZUIVELPROWKTEN 
, I 
ABSCBOEPFUNGEN.,.MILCHmZEUGNISSK 
EXACCION-PRODUCTOS LAmlXlS · i 
PBELIEVI-PROOOTI'I LA'l'TIEBO--OASBARI 
DIB.NIVKLADCIR]E-LACTICINIOS 
I 
I . I I I . I I . I I I I . I l 
I 355,741 372,461 378,181 379,3::il 379,351 379,351 :m,3p1 361,451 581,451 ~.641 385,641 382,87. 
I I I I . I I I I I I . . I I 
PG I 157,441 157,441157,441 157,441157,44[ 157~«1 157,441 157,441157,44115~,441157,441157,44 
C I I I I I I I I I I " . I I 
I 110,911111,1s1 209,761 210-.111 210,111 210,111 210,111 210,921 210,921 ~.401 212,401 211.42 
I I I l . I I I I I I , I I 
I 1aa.1s1189,331 220,111 220,521 220,521 22.0,521 220,521 221,191 221,191 2Zj,51l 222,511 221;64 
I I I I I I I I I I . I I . 
I 284,881 _286,051 316,891 317,241 317,241 317,241 317,241 317,911 317,911 31~,231 319~231 318,36 · 
I I I .· I I . I I I I I i I . I . 
PG I 355,741 372,461 378,181 379,351 379,351 379,351 379,351 381,451 361,451 ~,641 385,641 382,87 
I I I I I I I I I I : I I 
' PG I 242,061 249.,571 252,861 253,331 253,331 253,331 253,331 254,171 254,171 25ti;,86I 255,861 254,75 
. I I I I I· I I I . I I i I I 
PG I 180,951180,951 228,631 229,121 229,121 229,121 229,121 230,021 230,021 23t,S1I 231,811 230,63 
I . I I · I I I I I I I .: 1· . I .. 
I 135,111135,111 111,471 111,841111,~1 111,841 111,841 112,52! 112,521113,861 173;861 112,97 
I I I I I I I I I I I I I 
I 211,s11 277,671 325,351 325,841 325,841325,841 325,841 326,741 326,74\ 32.8,531 328,531 327,35 
'·-1 I I . I I I I . I . I I ' I. I 
I 355,741 372,461 31s,1a1 379,351 379,351 379,351. 379,351 381,451 381,451385,641 385,641 382,87 
I I I I I I . I · I I I ·! I I 
I 277,671 .277,671 325,351 325,MI 325,841 325,841 325,841 326,741 326,741 32.8,531 328,531 327,35 
I I I I I I I I I I I I 
PG I '41,951 41,951 41,951 41,951 41,951 41,951 41,951 41,951 41,951 4l,95I 41,951 41,95 
I I I I I I .I I. I I . : I I 
I . 41,951 41,951 41,951 41,951 41,951 41,951 41,951 u_,951 41,951 4~,951 41,951 41,95 
I I 1 I I I I I I I . I I 
I 111,211118,121119,251119,351 119,a:>I 119,351119,351 119,541119,541 119,921 119,921119,67 
I I I I I I I I I I I · I I 152,411154,391 155,071155,211155,211 155,211 155,211 155,461155,461155,961155,961155,62 
I I I I I I I I I I I · I 
I 142,891144,701 145,491145,621145-,111 145,711 145,6~1 145,911 t45,96J 146,421 146,311146,04 
I I I I I I I I I I I I 
I 11s,0&I 119,471 120,471 120,571 120,841 120,841 120,111 120,941 121,101 121,461 121,221 120,98 
I I I I I I I I I I . I I 
I 152,411154,391155,07 ·155.211 155,21 150,211 155,211155,461 155,46115~.961155,96- 155,62 
I I I I I I I . I 
I - I I I I I 
I I I I I I 
I I I I , I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I · 
I I 
I I 
J 
I 
I' 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I, 
I 
I 
1· 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 · 
I 
I 
I 
I 
!: 
·----·---
O::U/100 KG 
NO. RIDLDfEN'l' 
------------
C.i:. 
04.04.B 
04.04.C 
04.04.D.I.A) 
04.04.U.I.B) 
04.04.D.II 
04.04.E.I.A} 
04.04.E.I.B)l 
04.04.E.I.B)2 
04.04.E.I.C) 1 
04.04.E.LC) 2 
04.04,E. II.A) 
04.04.E~ll.B) 
17.02.A.II 
21.07.F.I 
23;07.B.I.A)3 
23.07.B.I.A)4 
23.07.B.I.Q)3 
23.f7.B. I.C)3 
23.07.B.II 
LAimPR1001 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
I 1987 I 198'7 I 1987 I 1987 I 1987 .I 1987 I 1957 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
._l ___ l~ __ J __ _1 __ 1 __ 1 __ 1_. _I __ · I_. _I __ I __ I __ 
I I . I I I I I I I I I I 
1B?120001a1120101a112mra112«11a112fi111a11z,491a1129011a1130811a1132421a1134141a1135531a113155 L ____ l ___ 1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1.__1 __ J __ l __ l __ ·I __ 
MUirrm-MEJDUPBODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVDIENTS PROOOITS LAITI:ms 
Hm'It1Hi:N'-ZUIVELPR01lJKTEN 
ABSCOOEPFUNGEN-MILCHmZIOGNISSE 
EXACCION-PRODUC'l'OS LACTIDS 
mELIEVI-PBOOO'l'TI LATI'IERO-CASF.ARI 
DIR.NIVELAJ.X)RJC:,-LAC'rICINIOS 
I 
I I I. I I I I I I I I 
382,231 .282,231 379,601 379,601 374,851 385,011 385,011 382,021 385,171 398,621 398,621 401,76 
I I I I I I I t I I I 
PG 157.,441 157,441 157,441157,441 157,441 157,441 157,441 157,441 157,441 157,44) 157,441 157,44 
I I I I I I I I I I I , 
211,191 211,191 210,261 210,261 208,591 212,171 212,171 210,761 211,081 215,901 215,901 217,00 
I I I I I . I I I I I I 
221,431 221,431 220,611 220,611 219,121 222,301 222,301 219,641 216,821 221,371 221,371 222,41 
I I I ,I I I · I I I I I . 
318,151 318,151 317,331 317,331 315,841 319,021. :519,021 316,361 313,541 318,091 318,091 319,13 
I ·1 I I I I . I I I I I I 
PG I 362,231 362,231 379,601 379,601 374,851 385,011 385,011 582,021 385,171 398,621 398,62J 401, 76 
I I I I I I I I I I I I 
PG I 254,491 2:>4,491 2:>3,431 253,431 251,521 255,611 255,611 247,761 249,121 254,931 254,931 256,29 
I I I I r I I I I I I . I 
PG I 230,351 230,351 229,231 229,231 W,211 231,541 231,541 230,261 231,611 237,351 237,351 238,65 
f I I I I I I I l I I· I 
I 172,1s1 112,1s1 111,921 111,921 110,411 173,661 173,661 112.,101 113,111.11a,011 11e.011 11s,99 
I I I I I I I I I I I I 
I 327,011 527,071 325,951 325,951 323,931 32.8,261 32.8,261 326,981 52.8,331 334,011 334,071 335,37 
·I 1,. I I I · I I I I I · I . I 
I 382,231 382,231 379,601 379,601 374,851 385,011 385,011 382,021 385,171 398,621 398,621 401,76 
I I I I I I I I I I I I 
I 327,011 327,011 325,951 325,951 323,931 32.8,261 32.8,261 326,981 52.8,331 334,011 334,071 335,5? 
I I I I I I I I I I I. I 
ro I 42,541 42,541 42,541 42,541 42,541 42,541 42,541 42,541' 42,541 42,MI 42,541 42,54 
I I I I I I I I I I I 
42,541 42,541 42,541 42,541 42,541 42,511 42,541 42,541 42,541 42,541 42,541 42,54 
. I I I J I I I I I I I 
119,s1.1 119,61·1 119,381 119,381 us,941 119,861 119,861 102,671 101,441 94,871 94,871 95,68 
I I I I I I I I I I I 
155,551 155,551 155,241 155,241 154,671 155,881 155,881 133,421 131,801 123,211123,21·1124,27 
I . I I I I I· I I I I I 
145,85f 145.,851 145,631 145,631 145,131 146,241 146,061 125,431 123,911 116,02) 116,081 117,06 
I I I l I I I I I I I 
1.20,541120,541120,521120,521120,221 121,0811.20,491 104,451103,171 97,041 97,241 98,00 
I I I I. I I I I I I . I 
1!>5,55 155,551155,24 155,24 154,671 155,881 155,88 133,42 131,801123,211123,21 124,27 
I I I I . I 
I I I I l 
I I I I I 
I I I I 
I ' I I I 
I I I I 
I I I 
I J .I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
r 
I 
I I 
I I 
·1· I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I . I I 
I I I I 
I , I I I 
I I I I 
I I I I 
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1 OVIT1TPRI001' 
. . . . . I 
l!rn/100 KG 
L~f~l~l~l~l~l~l~l~l-1~1~ 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~r~ 
________ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1__'_1 __ 1 __ 1 __ 1_· _1-+-1 __ 1_. -· 
I I . · I ·, ._ I I I · I I I I I I I 
NO. Rl!JJLIMENT 
C.E. 
02.01.A.IY.B) 1 
02.01.A.IV.B) 2 
02.01.MIV.B) 3 
J86/3594l86/3937l86/3937l66/3937l86/3937l87/0224l8'7/0224l8?/0224l87/02~l87/0,16l87/0616l87/061~ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ -1 __ 1-4-1_. _, __ · 
AJ'G!Fl'ml-K0LE'l' SVINDC0D 
FOOZDi SBEEPNRAT LEVIES 
PBELEVBMENTS VIANDE OVINE OONGELEE 
IWTIIEEN-GEKOELD SC1IA.Pl1'M.Jm3 
ABSCHOEPFUNGEN-GEKUEHLT sCHA1$a.LEISCB 
EXACCION-CARNE OVINA RDRIGm,DA .. 
PBELIEVI-CARNI OVINA REl'RIGWTE 
DIR.NIVELADC>Rm-CARNP.S OVINA lfDRIG:mADAS 
I I · ; I 
I I I I I I I I I I I I 
l182,980l185,305j191,680l199,278l204,340l206,723J211,703l214,500l216,510l225,693l227,530l228,663 
I I I I I I I I I I i: I I 
l1M,066l129,714l1M,176l139,495l143,038l144,706l148,192l150,150l151,557l157,~l159,271l160,064 
I I I I I I · I I I I : I I . 
1•.21e1~.~1m.~1219.~l~.m1221~~,~~312~.s~1~.w1~.•1~0.~1251,~ 
I I I I I .. I I I I 1. · : I I ' 
02.01.A.IV.B) ·4 l237,874l240,897j249,184la:)9,061l265,642l268,740l275,214l278,850l281,463l293,401f295,789l297,2.62 
I I I I I I I I I I : I I . 
02.01.A.IV.B) 5 AA) l237,874j240,897j249,184l259,061l265,642l268,740l275,21.4l278~850l281,463.(293,401f295,789l29?,2.62 
I . I I I . I I I I I I : I I 
02.01.A.IV.B) 5 BB) l333,024l337,255l348,858l362,686l371,899l376i236l385,299l390,390}394,048l410,161l414,105l416,167 
______ , __ . I __ I __ _I __ I_ __ I __ J __ I __ I_· _J_:_· I __ I __ 
C.E. 
01.04.J) I 
02.01.A.IV.A),1 -
02.01.A.IV.A) 2 
02.01.A.IV.A) 3 
02.01.A'.IV.A) 4 
02.01..A.IV.A) 5 AA) 
02.01.A.IV.A) 5 BB) 
02.06.C.II A) 1 · 
02.06.C.II A) 2. 
AJGln'ER-l'AF.R, LIYENDE 
LIVE SHIKP LEVIE 
PBELEVDIQTS OVINS VIVANTS 
IW'l'OOIN-LEVINDE SCHAP.ffi 
ABSCHOEPFONGEN-LKBENDK SCHAJE' 
EXACCI(l{-OVINA VIVOS 
PRELIEV1-0VINA vtvI 
DIR.NIVXLAJX>HES-dVIHA VIVOS 
I I 
I I I I I I I I ~ I I I I 
l114,981IU6:438l120,433l125,194l128,366l129,546l132,667l134,420l135,680l141,147l142,899f143,609 
I I . I I I I I. I I I . I I 
l244,640l247,740l256,240l266,370f273,120l275,630l282,270l~9000l288,680l~.590l304,040l305,550 
I I I I I I I I I I I I 
lll1.~l~3AIBIU9,~l~~~,m.™IH~~,~7.5~l~.~,~~Mtm.1~~.~,~3.~ 
I I I . I I I · I . L I I . I I 
l269,104l272,514l281,864l293,007l300,432j303,195l310,49'i'l314,600l317,548l531,149l3:54,444l336,105 
I I . -1 . I . I I . I I I I ; I I 
l318,032l322,062l333,112IM6,28il355.,056l358,319l366,951l371,800l375,284l392,067l395,252l397,2:U; 
I I .. I I I I I I I I ., I I 
l318,032l322,062l333,112l346,281l355,056l358,319l366,951l371,800l3'75,284l392,067l395,252l597,215 
I I '-- I I I I I I I I · I I 
l445,245l450,887j466·.~71484,795l497,078l501,647l513,731l520,520l525,398l548,894l553,353f556,101 
I I I I I I I I I I I I 
l318,032l322,062l333,112l346,281l355,056l358,319l366,951l371,800l375,284l392,lll671395,292l397,215 
I I I I I I I I I I . . I I 
M5,245l450.~l466,357l~.795l497,~~1.~IM3~~~.500l~.~,548.894~3.353l~6.~ 
I . I I I I I I I I 
1. I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I l I 
I I I I· I I I I 
I .I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
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